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Основні фактори розвитку туристичної галузі можна умовно 
поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. 
Зовнішні (екзогенні) фактори впливають на розвиток туризму за 
допомогою демографічних і соціальних змін; економічного і фінансо-
вого розвитку; змін політичного і правового регулювання; технологіч-
них змін; торгового розвитку; транспортної інфраструктури і безпеки 
подорожей. До зовнішніх факторів також можна віднести географічне 
положення регіону, політичні відносини між країнами, міжнародний 
розподіл праці, рівень цін на міжнародному ринку та в різних країнах 
тощо.  
До внутрішніх факторів розвитку туристичної галузі відносять 
природно-географічні особливості й кліматичні умови країни, наяв-
ність та якість природних ресурсів і можливість їх зручного викорис-
тання, економічна ситуація в країні, внутрішня політика країни, полі-
тична стабільність; суспільний лад, рівень розвитку продуктивних сил, 
структура і рівень добробуту населення; можливість отримання пільг і 
знижок на туристичні послуги за рахунок держави й громадських ор-
ганізацій, підприємств та установ; стан розвитку туристичної інфра-
структури, транспортних мереж, рівень життя в суспільстві, освітній та 
культурний рівень населення [3, с.22]. 
Однак є і інші підходи до визначення факторів, що впливають 
на туристичну галузь. Їх також можна поділити на дві групи: статичні і 
динамічні [2].  
Статичні мають незмінне в часі значення (природно-кліматичні, 
географічні, культурно-історичні фактори).  
До динамічних факторів відносяться: 
демографічні (загальне зростання народонаселення, урбанізація, 
тобто збільшення частки міського населення за рахунок скорочення 
чисельності сільських жителів, зміна вікової структури населення (збі-
льшення в багатьох країнах середньої тривалості життя призводить до 
того, що все більше людей мають вільний час і засоби, що дозволяють 
їм здійснювати закордонні подорожі);  
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соціальні (зростання добробуту населення розвинутих країн, що 
активно приймають участь в туристичному обміні, збільшення трива-
лості оплачуваних відпусток і скорочення тривалості робочого тижня, 
збільшення числа працюючих жінок і збільшення доходу на кожну ро-
дину (домогосподарство), зростання частки самотніх людей, тенденція 
до більш пізнього шлюбу і створення родини, надзвичайно швидке 
зростання числа бездітних пар у складі населення, зменшення іммігра-
ційних обмежень, більш ранній вихід на пенсію, зростання усвідом-
лення туристських можливостей.);  
економічні (полягають у зміні структури споживання товарів і 
послуг у бік збільшення в споживчому кошику населення частки різ-
них послуг, у тому числі й туристичних); - культурні (зростання куль-
турного рівня населення багатьох країн і в зв’язку з цим прагнення 
людей до ознайомлення із закордонними культурними цінностями);  
науково-технічний прогрес (зумовлює швидкий розвиток мате-
ріально-технічної бази туристичної індустрії, що створює необхідні 
умови для масового туризму); - міжнародні фактори (пом’якшення мі-
жнародного клімату, перехід від конфронтації між окремими держава-
ми до співробітництва і взаєморозуміння, процеси глобалізації, рішен-
ня спірних міжнародних питань шляхом переговорного процесу. 
З точки зору впливу на туристичну діяльність, усі фактори 
поділяються на фактори залучення (спонукають до подорожі – при-
родні, культурні та соціальні умови в країні, де формуються туристич-
ні потоки) та фактори диференціації попиту (впливають на вибір місця 
подорожі – туристичні ресурси, розвиток інфраструктури, рівень 
соціально-економічного розвитку країни).  
Щодо механізму впливу на розвиток туризму, можна визначити 
фактори об’єктивні, що вже сформовані історичним розвитком суспі-
льства, і такі, що цілеспрямовано регулюють саме туристичну діяль-
ність – фактори першої групи. До другої належать державна політика в 
туризмі, наявність і зміст туристичного законодавства, туристична 
освіта в суспільстві тощо[1, с.76]. .  
Наявність сприятливих факторів приводить до лідерства окрем-
их регіонів і країни у світовому туризмі, і навпаки, небажані фактори 
знижують туристичний потік.  
До найважливіших факторів, що зумовлюють розвиток туризму 
за кордоном відносять:  
- підтримка з боку державних органів (досвід різних країн пока-
зує, що успіх розвитку туризму прямо залежить від того, як на держав-
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ному рівні сприймається ця галузь, наскільки вона користується дер-
жавною підтримкою);  
-зростання суспільного багатства;  
-скорочення робочого часу;  
- урбанізація (концентрація населення в містах, відрив від при-
роди викликає необхідність проведення вільного часу поза зонами по-
стійного проживання);  
- рівень суспільної свідомості. 
Вкрай важливі геополітичні фактори. Вони суттєво позначають-
ся на прийнятті рішень із організації міжнародних поїздок. Тут необ-
хідно враховувати політичну ситуацію, її стабільність, відсутність 
конфліктів, ставлення населення до іноземних туристів, політичну ку-
льтуру й аж тоді приймати рішення про відвідування цієї чи іншої те-
риторії, країни. 
Ще одним видом факторів, що впливають на розвиток ринку ту-
ристичних послуг, є особистісно-поведінкові фактори, що складаються 
із мотивів, які забезпечують бажання споживачів подорожувати, при 
цьому відповідати вимогам туриста. Важливість даних факторів поля-
гає у тому, що уявлення про продукт породжує у споживача певні очі-
кування, і якщо вони не виправдані реальною якістю продукту, спожи-
вач легко в нім розчаровується.  
Таким чином, на розвиток туризму впливають як позитивні, так 
і негативні фактори, пов’язані з політичною, законодавчо-правовою та 
соціально-економічною ситуацією в країні і в світі. До основних фак-
тороутворюючих компонентів сучасного розвитку туристичної галузі 
можна віднести: збільшення частки в'їзного туризму; зменшення дис-
пропорції між ресурсним забезпеченням і ступенем його використан-
ня; пропагування національного туристичного продукту; державну пі-
дтримка вітчизняного туризму.  
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